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分子としても機能するセラミド（CER）に着目し、X-ALD 患者の血漿中 CER を解析した。その結果、
C24:0 を N-アシル鎖として有する CER（C24:0 CER）が X-ALD で上昇していたが、臨床型間で C24:0 
CER レベルに差はなかった。一方、C24:1 CER は重症型でのみ減少傾向を示した。続いて C24:0 や
C24:0 CER の動物細胞への作用を調べた結果、C24:0は細胞内で C24:0 CER へと変換され、また C24:0 










   
 
